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c) 7 sabios 
22. Para conseguir el calculador la mano de la princesa tuvo que resolver un enigma que consistía 
en: 
a) Saber de que color eran los ojos de 5 esclavas (sabiendo que 2 eran de ojos negros y 3 de 
ojos verdes) 
b) Calcular el número de camellos que había en palacio 
c) Calcular el número de hojas que tenía un árbol 
 ● 
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INTRODUCCIÓN 
Debemos tener en cuenta la gran importancia que tienen los movimientos, frisos y mosaicos en el 
arte, ya que aparecen en multitud de lugares artísticos importantes, como por ejemplo algunos 
mosaicos de la Alhambra de Granada, y es importante que los alumnos sepan reconocerlos. 
Para trabajar esta unidad resulta conveniente que nuestros alumnos recuerden algunos conceptos 
muy básicos de geometría como los ángulos y los ejes cartesianos.  
Esta unidad, incluida en el bloque 4: Geometría, resulta muy atractiva porque resulta muy vistosa 
y además sencilla. 
Ajustándonos al currículo, la secuenciación de los bloques es Números-Álgebra-Geometría-
Funciones-Estadística, por esta razón, esta unidad es la segunda del segundo trimestre.  
Tiene una temporalización de 5 sesiones, una de ellas para hacer el examen. 
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OBJETIVOS 
Destacaremos los objetivos más importantes dentro de la etapa, dentro del área y dentro del 
curso: 
Generales de Etapa. 
b) Comprender y expresarse en una o más lenguas extranjeras de manera apropiada.  
j) Adquirir, desarrollar y consolidar hábitos de disciplina, estudio y trabajo individual y en equipo 
como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje y como medio de 
desarrollo personal.  
k) Analizar los mecanismos y valores que rigen el funcionamiento de las sociedades, en especial los 
relativos a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos, y adoptar juicios y actitudes 
personales respecto a ellos.  
Generales de Área. 
6. Identificar las formas planas o espaciales que  se presentan en la vida diaria y analizar las 
propiedades y relaciones geométricas entre ellas, adquiriendo una sensibilidad progresiva ante la 
belleza que generan.  
10. Manifestar una actitud positiva muy preferible a la actitud negativa ante la resolución de 
problemas y mostrar confianza en la propia capacidad para enfrentarse a ellos con éxito y adquirir un 
nivel de autoestima adecuado, que les permita disfrutar de los aspectos creativos, manipulativos, 
estéticos y utilitarios de las matemáticas.  
Del curso. 
1. Conocer el concepto de vector y sus operaciones tanto gráfica y como analíticamente. 
2. Definir y entender el concepto de movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías. 
3. Obtener los elementos característicos de los movimientos estudiados. 
4. Determinar el punto o la figura que se obtiene con una traslación, un giro o una simetría. 
5. Realizar composiciones de movimientos. 
6. Identificar los elementos invariantes o dobles. 
7. Construir e identificar frisos y mosaicos. 
CONTENIDOS 
a) Vectores: Módulo, punto de aplicación, dirección y sentido. 
b) Movimientos en el plano: 
 Traslaciones. Vector de traslación. Giros. Centro y ángulo de giro. Simetrías. Centro y eje de 
simetría. 
 Elementos invariantes de los tres movimientos: traslaciones, giros y simetrías. 
c) Composiciones geométricas: frisos y mosaicos. Ejemplos en la naturaleza y en el arte. 
Interés por investigar la presencia de traslaciones, giros y simetrías en la naturaleza, el arte y la 
técnica. 
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COMPETENCIAS BÁSICAS 
Desde la Unión Europea se ha trabajado conjuntamente para identificar aquellos aprendizajes que 
se consideran básicos y claves. Por eso la LOE introduce el concepto de competencias básicas como 
una combinación de destrezas, conocimientos y actitudes adecuadas al contexto. Competencias 
básicas son aquellas que todas las personas precisan para su realización y desarrollo personal, así 
como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el empleo. La LOE nos marca ocho competencias 
básicas; destacaremos las que se tratarán a lo largo esta unidad: 
Cultural y artística. 
 Reconocer la geometría como parte integrante de la expresión artística de la humanidad. 
 Cultivar la sensibilidad y la creatividad, el pensamiento divergente, la autonomía y el 
apasionamiento estético. 
 
 Matemática. 
• Utilizar el pensamiento matemático para interpretar y describir la realidad y para actuar sobre ella. 
• Aplicar destrezas y desarrollar actitudes para razonar matemáticamente. 
 
 Conocimiento e interacción con el mundo físico. 
• Discriminar formas, relaciones y estructuras geométricas. 
• Identificar modelos y usarlos para extraer conclusiones. 
 
 Tratamiento de la información y competencia digital. 
• Manejar herramientas tecnológicas para resolver problemas. 
 
 Aprender a aprender. 
 Desarrollar la curiosidad, la concentración, la perseverancia y la reflexión crítica. 
RELACIONES INTERDISCIPLINARES CON OTRAS ASIGNATURAS.  
 En el Arte: Uno de los elementos de mayor belleza en el arte musulmán son los mosaicos, 
como podemos ver en el que aparece en la fotografía perteneciente al Palacio Real de Fez 
(Marruecos). En Geografía e Historia los alumnos verán fotografías de algunos frisos y mosaicos que 
les proporcionarán los profesores de dicha asignatura. 
 En Plástica: En Matemáticas definimos lo que son los movimientos en el plano y en el 
ordenador construiremos varios de ellos. No obstante en Plástica los alumnos dibujarán un mosaico 
con mayor rigor. 
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ELEMENTOS QUE VERTEBRAN EL CURRÍCULO 
Educación en Valores Democráticos 
Es lo que la LOGSE denominaba temas transversales. Es una finalidad prioritaria de la Educación 
desde todas las áreas y etapas educativas, se introducen los valores que se pueden transmitir con 
cada unidad.  
Promoción de la lectura 
Como bien señaló el informe PISA, nuestros alumnos presentan graves deficiencias en la 
comprensión lectora. Por eso se debe hacer un gran esfuerzo para compensar esta deficiencia, 
trabajando para ello la lectura siempre que sea posible. En esta unidad, podemos fomentar la lectura 
con algún texto sobre la vida de Escher (1898-1972) que, inspirándose en los mosaicos de la 
Alhambra, realizó una gigantesca obra pictórica.  
Formación de las Nuevas Tecnologías 
Debido a la creciente importancia de las Nuevas Tecnologías y a su rápida implantación en esta 
sociedad, debemos educar en las Nuevas Tecnologías, por eso la sesión 4 la realizaremos en el aula de 
informática y veremos ejemplos de movimientos. 
ACTIVIDADES Y SECUENCIACIÓN EN EL TIEMPO. 
Trataremos cinco competencias básicas (1. Cultural y artística, 2. Matemática, 3. Conocimiento e 
interacción del mundo físico, 4. Tratamiento de la información y competencia digital, 5. Aprender a 
aprender)  y un tema transversal (Educación para la igualdad de oportunidades entre ambos sexos) 
que aparece en general en todas las actividades de esta unidad. 
Sesión 1:  
 Actividad 1: Explicarles a los alumnos el concepto de vector y las operaciones suma de 
vectores y producto de un escalar por un vector tanto gráfica como analíticamente. 
Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 2: Representar en un eje cartesiano los vectores (2,-3) y (-4,1). Sumar ambos 
vectores gráfica y analíticamente. Multiplicar gráfica y analíticamente por 2 y por (-3) el 
primero de ellos. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 3: Definir traslación de un punto respecto de un vector dado al que llamaremos 
vector guía. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 4: En una traslación de vector guíau

, el punto A(7,2) se trasforma en el punto 
A’(4,6). Hallar las coordenadas del vector guía. Competencias Básicas: 2, 5. 
 Actividad 5: Definir giro de centro un punto O y ángulo  . Competencias Básicas: 2, 5. 
 Actividad 6: Dado el segmento de extremos A (2,5) y B (-2,6), hallar su segmento 
transformado: 
a) En una traslación de vector guía u

= (3,-2)  b) Mediante un giro de 45º. 
Competencias Básicas: 2, 5. 
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Sesión 2:  
 Actividad 7: Corregir la actividad 6 y resolver dudas. Competencias Básicas: 2, 5. 
 Actividad 8: Definir simetría axial o de eje una recta e. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 9: Hallar las coordenadas del transformado del segmento de extremos A(2,5) y 
B(3,8): 
a) En una simetría respecto del eje OX. b) En una simetría respecto del eje OY. 
Competencias Básicas: 2, 5. 
 Actividad 10: Explicar el concepto de simetría central. Competencias Básicas: 2, 5. 
 Actividad 11: Dado el cuadrilátero de vértices A(1,2), B(2,4), C(4,5) y D(5,3), hallar las 
coordenadas de los vértices del cuadrilátero simétrico en una simetría respecto del origen de 
coordenadas. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 12: Explicar el concepto de movimiento en el plano, insistiendo en que el tamaño de 
la figura tiene que mantenerse constante. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 13: Decir cual de las siguientes transformaciones es un movimiento y cual no lo es. 
Razonar la respuesta. Competencias Básicas : 2, 3, 5. 
 
  
Sesión 3:  
 Actividad 14: Corregir la actividad 13 y resolver dudas. Competencias Básicas : 2, 3, 5. 
 Actividad 15: Explicar que podemos realizar varias transformaciones sucesivas como por 
ejemplo dos simetrías axiales, dos simetrías centrales, dos traslaciones, dos giros con el mismo 
centro. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 16: Al punto A (1,2) se le aplica una traslación de vector guía u

= (3, -5) y se 
transforma en el punto A’, al que se le aplica una traslación de vector guía v

= (7,4) y se 
transforma en el punto A’’. Hallar las coordenadas de A’’. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 17: Llamamos T a la traslación de vector )1,2(t

 y S a la simetría de eje e. 
Transforma la figura F mediante  SoT . (primero la simetría y luego la traslación). 
Competencias Básicas : 2, 5. 
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 Actividad 18: a) Describir un movimiento que transforme  F1  en  F4. 
  b) Describe otro movimiento que transforme  F1  en  F3. 
  Competencias Básicas: 2, 5. 
 
 
 
 Actividad 19: Llamamos T a la traslación de vector )2,1(t

 y G al giro de centro O (0,0) y 
ángulo 90º  . Dibuja la figura de vértices )4,2()3,4(),2,4(),1,2(  DyCBA   y obtén su 
transformada mediante  GoT . Competencias Básicas : 2, 5.  
 
Sesión 4: (Se realizará íntegramente en el aula de Informática) 
 Actividad 20: Corregir la actividad 20 y resolver dudas. Competencias Básicas : 2, 5. 
 Actividad 21:Explicar que los frisos o mosaicos, son transformaciones que se pueden generar a 
partir de un motivo mínimo mediante la combinación de diferentes movimientos y enseñarles 
algunos ejemplos como son los que pueden observar en las siguientes páginas web:  
http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/movimientos.htm 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/traslaciones.html 
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http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/diferentes.html (vemos mosaicos generados por giros, simetrías y 
traslaciones). 
 Competencias Básicas: 1, 2, 3, 4, 5. 
 Actividad 22: Se les dice a los alumnos que busquen frisos y mosaicos en internet. Algunos 
ejemplos muy buenos los pueden encontrar en la página web: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/3eso/geomet
ria/movimientos/mosaicos/giros2.html 
Competencias Básicas: 1, 2, 3, 4, 5. 
A) Por traslaciones. 
Sobre un paralelogramo o un hexágono, se modifica (o "recorta") un lado y se traslada la 
modificación (o se añade lo recortado) hacia el lado opuesto:   
Este bonito ejemplo se debe a Escher. El famoso artista holandés,  M. C. Escher dibujó 
sorprendentes figuras que encajaban entre sí formando bellos mosaicos. Llega a parecer 
realmente arte de magia cómo lagartos, caballeros o pájaros solapan a la perfección 
cubriendo armoniosamente el plano.  
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El siguiente ejemplo es debido a Escher: 
 
Con los siguientes ejemplos profundizamos en lo estudiado: 
Explicar mediante qué técnicas se construyeron los siguientes mosaicos:  
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Sesión 5: (Examen de la unidad 6). Cada pregunta vale 2,5 puntos. 
 
 
 
 
 
 
EXAMEN 
Ejercicio 1.- 
 
 
a) Describe un giro que transforme  F1  en  F2. 
b) Describe un movimiento que transforme  F1  en  F3. 
Ejercicio 2.-  Llamamos T a la traslación de vector )6,2(t

 y G al giro de centro )0,0(O  y ángulo 
º90 . Dibuja la figura de vértices )4,2()3,4(),2,4(),1,2(  DyCBA  y obtén su transformada 
mediante  GoT  (primero la traslación y luego el giro) 
Ejercicio 3.- Aplica un giro de centro en  O  y ángulo º90  al triángulo ABC.  Señala como  A'B'C'  
las imágenes de cada uno de los vértices. 
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Ejercicio 4.- 
Hallar el transformado del segmento de extremos A(2,1) y B(5,4) al aplicarle una simetría respecto 
del eje de ordenadas y a continuación una simetría respecto del eje de abscisas. 
 
ACTIVIDADES DE REFUERZO 
Actividad 1. 
Dibuja el pentágono de vértices  )1,1()0,4(),2,5(),5,4(),4,1( EyDCBA . 
a) Aplica al pentágono de vértices ABCDE una traslación de vector )5,2( t

 
b) Aplica al pentágono  inicial de vértices  ABCDE  una simetría cuyo eje sea el eje  Y. 
 
Actividad 2.Llamamos T a la traslación de vector )4,3(t

y S a la simetría de eje e. 
Transforma la figura  F  mediante  SoT  (primero la simetría y luego la traslación) 
 
 
Actividad 3. Aplicar a la figura F una traslación de vector  5,4 t

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ACTIVIDADES DE AMPLIACIÓN 
 
Actividad 1.Encuentra una traslación, un giro y una simetría que transforme el cuadrado F en el 
cuadrado F’. 
 
Actividad 2. Encuentra dos transformaciones diferentes que dejen invariante un hexágono regular. 
Actividad 3. Pon dos ejemplos de figuras diferentes que sean dobles mediante una simetría de eje  
OX 
Actividad 4. Encuentra dos figuras diferentes que sean dobles mediante un giro de centro  )0,0(O  y 
ángulo º60  
Actividad 6. a) Aplicar una traslación de vector )2,3( t

a las figuras F1 y F2 
 
b) ¿Qué hubiéramos obtenido en cada caso si, en lugar de aplicar la traslación, 
hubiéramos aplicado una simetría cuyo eje fuera el eje X? 
METODOLOGÍA 
Nos hemos basado en el modelo pedagógico significativo y constructivista, comenzaremos las 
exposiciones con ejemplos, usando el método heurístico (resolviéndolo de forma no rigurosa, por 
tanteo…), para conducir a los alumnos hacia las conclusiones deseadas. 
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Comenzaremos con actividades para recordar los conocimientos previos, a continuación 
actividades de introducción conceptual y de desarrollo de la unidad, después actividades de 
consolidación, y cuando las circunstancias lo permitan actividades de refuerzo o de ampliación según 
la situación de cada alumno. 
Al final de cada clase mandaremos algunas tareas para realizar en casa, que resolveremos al inicio 
de la clase del día siguiente. 
Para establecer un método de enseñanza activo y participativo agruparemos a los alumnos de 
forma flexible, sin quitar importancia al trabajo individual. Las explicaciones las daremos al grupo en 
general, pero si es necesario acudiremos al pequeño grupo o a la aclaración individual de dudas. 
Debemos considerar el error como parte integrante del proceso de aprendizaje y estimular al 
alumno con distintos tipos de refuerzo. 
EVALUACIÓN 
La evaluación es continua. Evaluaremos a los alumnos teniendo en cuenta los cambios producidos 
en todo el proceso a lo largo de esta unidad, siguiendo los criterios de evaluación. Evaluaremos tanto 
los aprendizajes a nivel de conceptos como el esfuerzo y trabajo diario, las actitudes de los alumnos, 
los procesos de enseñanza y la propia práctica docente. 
Criterios de evaluación generales del curso: Los instrumentos de evaluación son globalmente de 
tres tipos: observación de los alumnos, análisis de los trabajos realizados y pruebas de calificación. 
A lo largo del curso realizaremos tres evaluaciones, en donde se comprueba la superación de los 
contenidos por parte de los alumnos. 
Las actividades específicas de evaluación consistirán en: 
o Contestar preguntas teóricas sobre conceptos importantes. 
o Realizar ejercicios prácticos de aplicación de conceptos y empleo de diversas técnicas de cálculo. 
o Realización de las pruebas de evaluación, que serán por escrito y generalmente serán de una 
sesión. 
 
Criterios de evaluación específicos de la unidad didáctica: 
11. Aplicar traslaciones, giros y simetrías a figuras planas sencillas utilizando los instrumentos de 
dibujo habituales, reconocer el tipo de movimiento que liga dos figuras iguales del plano que 
ocupan posiciones diferentes y determinar los elementos invariantes y los centros y ejes de 
simetría en formas y configuraciones geométricas sencillas.  
12. Reconocer las transformaciones que llevan de una figura geométrica a otra mediante los 
movimientos en el plano y utilizar dichos movimientos para crear sus propias composiciones y 
analizar, desde un punto de vista geométrico, diseños cotidianos, obras de arte y 
configuraciones presentes en la naturaleza.  
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Tendremos en cuenta los siguientes criterios de evaluación: 
1. Operar con vectores, tanto analítica como gráficamente. 
2. Determinar los elementos característicos de los movimientos. 
3. Aplicar a un punto o a una figura una traslación, un giro o una simetría. 
4. Comprobar que tanto el tamaño como la forma permanecen invariantes cuando se aplican 
traslaciones, giros y simetrías. 
5. Señalar los elementos invariantes de los movimientos estudiados. 
6. Aplicar una composición de movimientos a un punto o a una figura. 
7. Analizar en frisos y mosaicos los movimientos en el plano que permiten reproducir una pieza y ser 
capaces de realizarlos. 
 
Criterios de calificación: 
Para la calificación de los alumnos se tendrá en cuenta: 
o La actitud del alumno en clase. 
o La participación del alumno en los trabajos en grupo. 
o La resolución de los ejercicios de clase. 
o El resultado de las pruebas de evaluación a lo largo de las tres evaluaciones. 
La nota global de cada evaluación estará formada por las notas anteriores en la siguiente 
proporción: Pruebas de evaluación (80% de la nota final); actitud del alumno en clase, 
participación en el grupo, resolución de los ejercicios de clase y esfuerzo (20% de la nota final). 
Criterios de recuperación:  
Está previsto realizar exámenes de recuperación según lo siguiente: 
 Recuperación de la primera evaluación durante la segunda. 
 Recuperación de la segunda evaluación durante la tercera. 
 Recuperación de todo el curso en junio al final de la tercera evaluación. 
En el caso de no superar la materia de 3º de ESO en junio, el alumno deberá presentarse a un 
examen final en la convocatoria extraordinaria de septiembre. 
ATENCIÓN A LOS ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 
Atenderemos a la diversidad mediante adaptaciones curriculares no significativas basadas en los 
distintos tipos de actividades y en las diferentes maneras de presentar los contenidos de cada unidad 
didáctica. Mostraremos buena disposición a emprender todas las adaptaciones curriculares 
significativas que sean necesarias de acuerdo con el departamento de orientación. Cuando en el 
grupo hay alumnos con necesidades educativas específicas, se establece coordinación con el resto de 
profesores que también trabajan con ellos, incluyendo, por supuesto, al jefe del departamento de 
orientación. 
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Cuando sea posible, se propondrán actividades de profundización o ampliación para aquellos 
alumnos con capacidades o intereses superiores.  
MATERIALES Y RECURSOS DIDÁCTICOS 
Recursos espaciales (El aula habitual, el aula de informática, la biblioteca)  
Recursos didácticos (Además de los recursos obvios como la tiza, la pizarra, el libro de texto, etc., 
especialmente para esta unidad utilizaré artículos de prensa e información en general extraída de 
Internet, de la biblioteca, etc. y ordenadores) 
Recursos humanos. Profesor. ● 
 
Bibliografía 
Libros de 3º ESO de diferentes editoriales: SM, Santillana, Bruño, Oxford, Anaya, Vicens Vives, Almadraba, 
McGraw-Hill. 
Recursos matemáticos en Internet: 
 descartes.cnice.mec.es: página del MEC. donde podemos encontrar ejercicios matemáticos que 
pueden realizar los alumnos en el aula de informática. 
 www.xtec.es/~jcorder1/entreten.htm: juegos y acertijos matemáticos. 
 http://www.juntadeandalucia.es/averroes/iesarroyo/matematicas/materiales/ 
 3eso/geometria/movimientos/mosaicos/giros2.html 
 http://recursos.pnte.cfnavarra.es/~msadaall/geogebra/movimientos.htm 
 
 
